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значна залежність економічної системи регіонів від екзогенних та ендогенних шоків. 
Важливість цих підходів в системі соціально-економічних наук є надзвичайно високою, 
передусім тому що концептуальні підходи даної моделі було покладено в основу сучасної 
макроекономіки, методології економічної інтеграції, бюджетної, грошово-кредитної та 
монетарної політики.  
4. Модель тяжіння (або гравітаційна модель) – gravity model – має найбільше 
застосування в міжнародній та регіональній економіці, демографії та в економіці транспорту. 
За цією моделлю промисловість розвивається переважно у великих містах або біля них. 
Великі міста притягують до себе промислові підприємства із силою тяжіння, обернено 
пропорційною квадрату відстані між містами і підприємствами. Локалізація промисловості 
тим більша, чим більша кількість населення міста, чим менша відстань до ринків збуту і чим 
тісніше розміщені великі міста. Відхилення від моделі пов’язані з концентрацією 
підприємств біля джерел сировини і палива. 
Отже, моделювання регіональної асиметрії в глобальній економіці дозволяє провести 
системну експертизу соціально-економічного становища регіону і розробити оптимальну 
пропорцію стимулювання розвитку депресивних зон. При цьому поліструктурні показники 
регіональної асиметричності, пропорційності секторально-територіальних змін, прямих 
іноземних інвестицій та інші, об’єднані як «кластер регіонального аналізу», дозволяють 
визначити найбільш вузькі місця розвитку різних територій країни та розробити ймовірні 
варіанти системної допомоги їм. 
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В умовах вибору урядом України євроінтеграційного курсу та для запобігання 
поширення наслідків кризових явищ, особливого значення набуває формування нової моделі 
регіональної політики, яка повинна базуватися на принципах, якими керуюються розвинені 
країни. Адже підхід більшості промислових країн до вирівнювання рівнів економічного 
розвитку регіонів заснований на стимулюванні притоку інвестицій у депресивні регіони і 
надання їм необхідної фінансової допомоги. Один із яскравих прикладів успішної реалізації 
регіональної політики, на наш погляд, показує Німеччина, де в конституції (ст. 28 і 30) 
закладені основи розвитку та успішного функціонування регіонів держави. 
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У Німеччині конституція відіграє надзвичайно важливу роль у зміцненні 
регіональної політики. Вона підкреслює необхідність створення однакових умов для 
роботи й життя людей в усіх частинах країни. Виходячи з цього, першочерговим завданням 
регіональної політики є забезпечення можливості для структурно слабких регіонів брати 
рівноправну участь в економічному житті країни, зменшуючи вплив негативних чинників, 
пов’язаних з географічним положенням цих територій. Регіональна політика спрямована на 
підтримку економічного зростання й забезпечення зайнятості населення шляхом створення 
в економічно слабких районах довгострокових і конкурентоспроможних робочих місць.  З 
позицій національного уряду більш ефективним вбачається надання допомоги регіонам, які 
найбільше постраждали від структурних перетворень, ніж надання субсидій секторам 
економіки або підприємствам, що опинилися під загрозою подібного негативного впливу. 
Вдосконалення регіональної інфраструктури розглядається як реальний спосіб 
нейтралізації наслідків структурної кризи і створення передумов для подальшого розвитку 
територій [1]. 
Крім того, у Німеччині традиційна регіональна політика в рамках Спільної 
оперативної групи полягає, в основному, в наданні допомоги регіонам у комплексі з 
заходами підтримки бізнесу, включаючи надання виробничих площ, створення центрів 
комерційних технологій, сприяння розвитку місцевої інфраструктури та інших заходів, що 
спрямовуються на поліпшення локального бізнес-середовища [1]. Основним інструментом 
регіональної політики майже завжди є програма інвестицій або розвитку – багаторічна 
програма, розроблена відповідно до логіки стратегічного планування. Її можна розуміти як 
своєрідну угоду між різними державними органами, які беруть участь у спільному 
фінансуванні і кожен із котрих погоджується зробити певний внесок у реалізацію програм 
регіонального розвитку різних типів [2, с. 5].  
Отже, у Німеччині вироблені такі принципи, необхідні для досягнення поставлених 
цілей у сфері регіональної політики: 
− створення надійної законодавчої бази для досягнення послідовності та прозорості 
проведеної політики. Регіональна політика неминуче включає в себе вибір слаборозвинених 
районів для виділення необхідних фінансових ресурсів. Цей вибір повинен здійснюватися 
відповідно до існуючого законодавства, для проведення політики в галузі розвитку регіонів 
виробляються основні законодавчі норми, підкріплені більш докладними робочими 
директивами, створюючи тим самим законодавчі рамки для прийняття та обгрунтування 
політичних рішень. У Німеччині такі директиви містяться в «структурному плані» 
(Rahmenplan) і узгоджені федеральним урядом і урядами земель та діють в рамках «Спільної 
оперативної групи» (GA, Gemeinschaftsaufgabe); 
− у Німеччині в якості основної функції федерального уряду в галузі регіональної 
політики виділяють установлення партнерських відносин із землями в рамках GA (Спільної 
оперативної групи). Комітет з планування визначає склад GA, розробляє проект щорічного 
Генерального плану, а також пріоритети регіонального розвитку. Проект Генерального плану 
містить у собі заходи й умови надання необхідної допомоги районам, карту районів, які 
мають в ній потребу. Фінансування даної регіональної політики здійснюється в рівних 
частках з двох сторін: з одного боку, Федеральним урядом і землею – з іншого боку. 
Адміністрація землі несе відповідальність за здійснення регіональної політики [3, с. 5];  
− для стимулювання розвитку регіональної політики в Німеччині створено 
Структурні Фонди та Інтеграційний Фонд. Структурні фонди займаються підтримкою 
розвитку інфраструктури та бізнесу. Інтеграційний Фонд фінансує великі проекти розвитку 
інфраструктури, які перебувають в прямому зв’язку з транспортом і навколишнім 
середовищем; 
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− уряд Німеччини постійно переглядає вимоги до визнання регіонів проблемними і з 
2007 р. було скорочено число категорій проблемних регіонів до двох: економічно відсталих 
(А) і регіонів зі структурними проблемами (С). Виділені також додаткові зони (Д), для яких 
дозволена лише підтримка інвестицій малого і середнього бізнесу, стимулювання розвитку 
інфраструктури, а також проекти сприяння кластерам [4, с. 126]. 
Загалом, Німеччина має децентралізовану структуру управління. Землі ФРН 
функціонують як окремі держави, які мають суверенітет і юридично не підлягають федерації. 
Повноваження суб’єктів федерації дають їм можливість здійснювати широке 
самоврядування: бути господарями на своїй території, впливати на розвиток економіки, 
охорону довкілля, соціально-культурне життя, гарантувати громадянські права і права 
людини. У відповідності до 109 статті Конституції ФРН передбачається самостійність і 
незалежність бюджетів земель і федерації. Кожна земля має свою конституцію, 
демократично обраний земельний парламент (ландтаг), земельне управління – уряд, власне 
земельне законодавство, яке не суперечить федеральному, а також своє громадянство, але 
основним є громадянство ФРН. Для розв’язання можливих протиріч між центром і землями 
існує федеральний конституційний суд. Отже, існує подвійний розподіл влади, згідно з яким 
не лише федерація, але і кожна земля мають власний парламент, свій уряд і суди [5, с. 34-37]. 
Отже, основою регіональної політики України за нинішніх економічних обставин і 
бюджетних обмежень має бути поєднання окремих принципів і стандартів європейських країн, 
зокрема Німеччини, із виробленням власних важелів посилення конкурентоспроможності 
регіонів. Сьогодні для досягнення ефективного регіонального розвитку доцільно поєднувати 
помірний протекціонізм із стимулюванням вільного ринку. Важливою складовою державної 
регіональної політики є обґрунтований перерозподіл національного доходу – від регіонів із 
благополучною соціально-економічною ситуацією до проблемних регіонів. Економічні важелі та 
інструменти мають бути зорієнтовані не стільки на механічне переміщення фінансових ресурсів, 
скільки на стимулювання внутрішньої ініціативи, ефективне використання потенціалу регіонів. 
Враховуючи той факт, що українські регіони мають різний рівень економічного та 
соціального розвитку, необхідно головну увагу зосередити на розвитку підприємств, які є 
прибутковими для даної території, що буде служити фактором підвищення рівня розвитку 
регіону. Як показує досвід Німеччини, ефективна регіональна політика повинна бути 
відображена у цільових програмах, стратегіях та концепції економічного та соціального 
розвитку регіонів і здійснюватись у тісній координації дій державних, регіональних і 
секторальних органів управління. Крім того, така політика повинна мати надійну 
законодавчу основу. Оскільки неминучим є вибір району, для якого виділятимуться ресурси, 
дуже важливо, щоб такий вибір здійснювався відповідно до чинного законодавства, 
забезпечуючи в такий спосіб послідовність і прозорість проведеної політики, шляхом 
доведення до відома широких кіл громадськості. 
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Після проголошення незалежності України в країні відбувся перехід від планової до 
ринкової економіки, внаслідок чого посилилися трансформаційні процеси переходу від 
індустріального до постіндустріального інформаційного суспільства. Всі ці явища призвели до 
якісних змін всіх сфер життєдіяльності українського суспільства, особливо, економічної, 
соціальної та політичної [2, с.89]. У зв’язку з трансформацією суспільно-економічних відносин, 
підвищенням ролі суб’єктів господарювання та територіальних громад у питаннях розміщення 
підприємств, почали зазнавати змін територіальні системи розселення. Перед ними постав вибір 
напрямів трансформації сучасних форм, структури і мережі населених пунктів. 
Трансформація населених пунктів виступає складним комплексним процесом, який 
залежить від значних політичних змін та зрушень в сільському господарстві та бізнесі [9, 
с.246]. 
А.І. Доценко розглядає трансформацію розселення населення як важливий суспільно-
просторовий процес [2]. Оскільки розселення виступає складною відкритою системою, то в 
результаті будь-яких економічних, політичних, соціальних змін відбувається й 
трансформація розселення. Під час трансформації розселення спостерігаються структурна та 
регіональна трансформація.  
На думку Т.Г. Кравцової, трансформація розселення населення включає якісні та 
кількісні зміни просторової, функціональної й управлінської структури поселенської мережі 
та форм зосередження поселень із врахуванням дії умов і факторів, що змінюють середовище 
життєдіяльності населення [7, с.18].  
В географічних дослідженнях трансформації розселення існує територіальний аспект 
його вивчення. Він характеризується просторовими тенденціями, закономірностями розвитку 
та структурою трансформації розселення. Системам розселення властива певна інерційність 
порівняно з територіально-виробничими системами. Трансформаційні зміни в системах 
розселення проявляються, як правило, в людності поселень (кількісні зміни), внутрішній 
структурі і функціях (якісні зміни) вже сформованих систем розселення. 
На нашу думку, трансформація системи розселення – це суспільно-географічний 
процес поступового переходу систем розселення до прогресивних (регресивних) станів 
системи за рахунок кількісних та якісних змін зумовлених економічними, соціальними та 
організаційно-управлінськими процесами в постіндустріальний період.  
В результаті трансформаційних процесів поселенська мережа деформується, в одних 
регіонах утворюються економічні центри розвитку, а в інших – депресивні території [3].  
В Україні на розвиток трансформаційних процесів у регіональному розселенні 
впливають такі чинники: 
